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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Las Estrategias Aplicadas por la 
Municipalidad y la mejora de la Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Miraflores - Lima, 2013” en cumplimiento con el  Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Magister en Gestión Pública.  
 
En un contexto como en el que actualmente vivimos, donde la inseguridad ciudadana 
parece aumentar  continuamente, es importante estudiar qué experiencias se han 
dado a nivel internacional y  en nuestro país en la búsqueda de pistas o posibles  
soluciones  para una problemática que tiene una dimensión mundial pero sobre todo 
local; creemos que la policía no es la única institución llamada a solucionar los 
problemas de inseguridad, ya que esta sobrepasa la acción policial y, por tanto 
demanda la participación coordinada de las autoridades, instituciones públicas y 
privadas  y de  la población organizada. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: en el primero se expone  el 
planteamiento y formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, las concepciones 
fundamentales con respecto a las variables del estudio: estrategias aplicadas y la 
seguridad ciudadana. En el tercer capítulo se  muestra  la metodología utilizada en la 
presente investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis 
de resultados. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó  
luego  del análisis de las variables del estudio, las referencias bibliográficas y los 
anexos como la matriz de consistencia, la operacionalización de las variables y el 
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En la investigación titulada “Las Estrategias Aplicadas por la Municipalidad y 
la mejora de la Seguridad Ciudadana en el Distrito de Miraflores - Lima, 
2013” el objetivo general fue determinar la relación que existe entre las 
estrategias aplicadas por la Municipalidad  y la mejora de la seguridad ciudadana 
en el distrito de Miraflores en el año 2013. 
 
El tipo de investigación es básica, el diseño de investigación es descriptivo 
correlacional  y el método de la investigación es descriptivo. La muestra es del tipo 
probabilístico empleando el muestreo por áreas polietápico compuesta por 170 
personas mayores de edad del distrito de Miraflores. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el  coeficiente alfa de Cronbach que salió 0.892 para la variable 
independiente estrategias aplicadas y 0.872 para la variable dependiente 
seguridad ciudadana. 
  
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una correlación 
positiva alta entre las estrategias aplicadas por la Municipalidad de Miraflores y la 






















In the investigation "The strategies applied by the Municipality and the progress in 
the Citizens Security in the District of Miraflores - Lima, 2013" the general objective 
was to determine the relationship among the strategies applied by the Municipality 
and the progress in the Citizens Security in the District of Miraflores in the year 
2013. 
  
The research is basic research design is descriptive and correlational research 
method is descriptive. The sample is sort of probabilistic by using the sampling by 
polietápico areas consisting of 170 adult people  in the District of Miraflores. To 
validate the instruments the opinion of experts was taken into consideration and 
the alpha of Cronbach whose result was 0.892 was used to make the instrument 
reliable for the variable applied strategies and 0.872 for the variable citizen’s 
security. 
 
In the current investigation we got to the conclusion that there is a positive alpha 
correlation among the strategies applied by the Municipality of Miraflores and the 
progress in the Citizens Security. 
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La presente investigación: LAS ESTRATEGIAS APLICADAS POR LA 
MUNICIPALIDAD Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA, 2013, tiene como finalidad analizar y 
establecer si las estrategias aplicadas por la Municipalidad de Miraflores, las mismas 
que están plasmadas en el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, tienen una 
relación significativa con la mejora de la seguridad ciudadana en el distrito de 
Miraflores en el año 2013. 
 
El aspecto central que se postula en la tesis es la importancia que tiene el 
establecimiento de estrategias a través de las cuales se van a definir las acciones 
que permitirán el logro de los objetivos del Plan para mejorar la seguridad ciudadana 
específicamente en el distrito de Miraflores. La seguridad ciudadana ha sido y es una 
de las principales demandas de la población peruana. A lo largo de los últimos veinte 
años, su abordaje ha merecido diversos enfoques y tratamientos por parte de las 
autoridades, pero con escaso éxito hasta hoy. Y es que la seguridad ciudadana es un 
fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado 
desde diversos aspectos en forma simultánea. 
 
La inseguridad, la violencia y el delito no son problemas que sólo merecen 
respuestas de contingencia; en verdad, requieren un tratamiento integral y holístico, 
de proceso de mediano y largo plazo, Los desafíos son múltiples y complejos. La 
seguridad ciudadana exige tomar medidas oportunas y eficaces. en especial por 
parte de los decisores políticos - que permitan remover los obstáculos de carácter 
estructural y cultural  profundamente arraigados en los sistema de administración del 
Estado. En ese  sentido la tarea es compleja. 
  
En este contexto, donde la inseguridad parece aumentar  continuamente, es 





pistas o posibles soluciones para una problemática que tiene una dimensión 
nacional, pero sobre todo local.    
 
Nuestra investigación se ha desarrollado en cuatro capítulos y se enfoca en la 
relación que tiene las estrategias aplicadas por la Municipalidad en la mejora de la 
seguridad ciudadana en el distrito de Miraflores. 
 
En el primer capítulo se realiza el planteamiento y formulación del problema, la 
justificación, limitaciones en relación a las estrategias aplicadas para la seguridad 
ciudadana. El segundo capítulo se enfoca en el análisis del marco teórico en razón 
de cada variable analizada a nivel de referencias bibliográficas, así como las diversas 
fuentes para el análisis de las estrategias aplicadas para la mejora de la seguridad 
ciudadana.  El tercer capítulo  trata sobre el procedimiento metodológico de la 
investigación, contiene la hipótesis, variables de la investigación, metodología, 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de  
recolección de datos y métodos de análisis de datos. En el capítulo cuarto se 
exponen los resultados  y la discusión de los resultados obtenidos.   
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, las referencias  
bibliográficas y los anexos como la matriz de consistencia, la operacionalización de 
las variables  y  el instrumento de medición de las variables estrategias aplicadas y 
seguridad ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
